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貞于西母 帝（褅）。（《合》一四三四五）  
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 王孝廉撰：〈西王母與周穆王〉引《禮記》〈祭儀篇〉，見李亦園，王秋桂主編：《中國神






























 《西山經》 《海內北經》 《大荒西經》 
時代 最早(戰國初) 略晚 最遲(漢代) 










住處 玉山 昆侖虛北 昆侖之丘(穴處) 
神格/神職 司天之厲及五殘(凶神) 不詳 不詳 
侍從 不詳 三青鳥為其取食 不詳 
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 《山海經》 《穆天子傳》 《漢武故事》 《博物志》 《漢武帝內傳》 
時代 戰國初至漢初 戰國時期 漢代至魏晉六朝 
不同
階段 
神格化 人格化 仙話化 
類型 神話 歷史與神話糅合 文學 
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